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Pocas fuentes de datos permiten obtener estimas de migración poblacional, 
siendo los censos una de ellas. Otra fuente son los apellidos, que permiten 
estimas menos sesgadas que los censos y diferenciar la migración acumulada 
y reciente. Se analiza la migración entre distintos curatos de Córdoba a partir 
de los datos del Censo de 1813. Las estimas se discriminan por grupo etno-
social y sexo, y se comparan los resultados de los apellidos con los derivados 
del censo. Se observa estrecha coincidencia entre los patrones de migración 
de blancos y población mestizada, mostrando desplazamientos hacia zonas 
rurales con escasa población. Los mestizos presentan un alto grado de movi-
lidad llegando a superar la de blancos, principalmente en épocas cercanas al 
censo. Se observan casi idénticos patrones de migración en hombres y muje-
res, y cercanos en magnitud. Se concluye la existencia de un gran movimiento 
migratorio en el momento considerado -el cual no había sido estimado hasta 
la fecha- que implica casi por igual a hombres y mujeres. Al comparar con 
los datos censales, surge un patrón muy semejante al obtenido con apellidos, 
y las estimas de los niños migrantes permiten postular que se trata de un des-
plazamiento de grupos familiares, hecho que no había sido considerado hasta 
la fecha.
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